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THEsEs.
I.
I octrinam proportionum geometricam ea quidem methodo, ut ad
commensurabiles tantummodo ratio habeatur quantitates, absolvi
simplicissime posse, concedendum est. Cum ex altera vero parte
negari nequeat, universalitati in Geometria debitae hunc minime
consulere rei conspectum, peccasse revera quotquot istam adeo
proposuerint theoriam Auctores Mathematicos, contendere possumus.
11.
Casus vero incommensurabilium eo tantum pacto apte metho-
doque Geometricae genuinae convenienter tractari hoc in argumento
potest, ut vestigia antiqui illius inclytique Geometriae patris Eu-
clidis quam proxime persequamur.
111.
Quod tamen non ita intellectum volumus, ut omnia quae ab
Eo hanc respicientia materiem proposita sint, probanda commendan-
daque statuamus.
IV.
Algebra quidem non eam tantum ob causam Arithmetica Uni-
versalis dicenda est, quod solutionibus ejus ope eruendis infiniti
comprehendantur casus particulares Arithmetici,
V.
Demonstrationes sic dictas indirectus tanti in Mathesi haberi
usus, ut vel directis ipsis potiorem- tueantur locum, adserere non
dubitamus.
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ri vero facillime posse ipsam y ope allatae supra
formae I) perspicuum est, multiplicando scilicet
tantum numeratorem atque denominatorem fra-
ctionis
g(y-hi + hy-l-y -s &c.
y{y+a')^y+l) ') ■ ■ • (>4-*')
per illos factores formas
y + 1
F
s
8<y+k—k )p + %+*—*)* + &c - ._s ,k)
(y+*)ty+*+ a'),^+*+60 • • • &+*+*')
h. e.
gyF + hy
q
+ &c.
_
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hincque, mutata j in *,
gxp -(- hx
q -s- &c.
i. e.
s
+ hX“ +
=
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ut allatum supra est.
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(designante l' numerum positivum integrum), qui-
bus opus iste habeat denominator, ut ad faciem
completam
y (y+i) (y+ 2) 0+3) •• • • Cr+*')>
quae in I) scilicet forma est denominatoris, redu-
cetur. sic scilicet mansurum adhuc esse patet
fractionis de qua agitur numeratorem sub forma
rationali integra, ut et valere quoque memoratam
de summa potestate ipsius x in numeratore nume-
roque factorum in denominatore conditionem, eam-
demque igitur fractionem ad formam ipsam in I)
obvenientem
gxp -}- hx
q -s- &c.
x sx—|— i) (x— j—2) ,,, , |—771 )
ubi ij tantum pro x posita est, reductam haberi,
manisestum est.
Forma autem II) generalior multo reddi pot-
est, observando, quod in genere ad eam revocari
queat
{gxF -s- hx 1 -s scc.) .ax . . . . IV) ,
designante x sunctionem quamcumque rationalem
integram ipsarum
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sin j sin («'-|-/?'Ar), sin {a"-\-P"x) , 8cc.
Cos (y-j-dsc), Cos (y-s-^x ) > Cos (/"-j-d"x)_, &c.
quotcumque esedem suerint, i. e., facio in genere
x — £-s- C. &c. Cos Cos . &c,
4- CI.sin(a I4-/?i*)* l.s;n(ai'-j-/? I'»)* 1 .&c.Cos(y1-j-i? I*)/l.Cos(j'I'-(-^i'*) /l. &c.
-j- £2.sin(a 4 4-,ts z *)* 2.sin(a»'-sv?»'*)*a .&c.Cos(y»+i?2 *)
/
®.Cos(}'»'4-dz /.*) /z
. &c.
4- &c.,
ubi coefficientes scilicet «, t, «, p, a', p', . . y, d,
y' } d' } sj>ax> Pi .> a %' > P i'’ • '/i.> > 71 ' > ® i'} • • c*
ab x non pendentes censendi sunt, ipsique expo-
nentes k, k', .. I, l' , • • k x , kp, . . . . £2 ,£2 ',
• K, IJi • • &c. cumeri integri positivi *).
Quae
*) sub generaliori quodammodo adhuc forma ipsam poni
posse x notari convenit, statuendo eam scilicet sunctionem
rationalem integram non tantum sinus et Cosinus quan-
titatum formae
A -{- Bx
sed etiam ejusmodi quantitatum sinus versi atque Cosinus
versi, cum hujus scilicet generis sunctio ad allatam supra
ipsius x formam valorum ope
sin vers u - i — Cos u
Cos vers u - \ — sin u,
facillimi revocavi queat.
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Quae quidem reductio eo siet pacto, ut sunctio
ipsa x in seriem vertatur formae
d sin {e-\-sx) -J- d' sin (e'-\-s'x) -j- d" sin {e''-\-s‘x) -j- &c(>
coefficientibus d, e,J, de'/s , d", e" j &c. ab x
non pendentibus. Meri autem id poterit formu-
larum ope notissimarum, scilicet:
1:0 Cos u
n
-—— (Cos«M-s“ WCos(« 2^U- j — -Gos(«—4 )u
+ ±=^plco<n-B)u+,scc
1.2,0
ubi omittendi scilicet sunt termini omnes Cosinus
Arcuum negativorum involventes, nec non, in ca-
su quo n numerus est par, ultimi termini (Cos o
continentis) dimidius tantum adhibendus est coes-
siciens; nec non
2:0 Quando n numerus est par
sin u =± —— (Cos ««—-«Cos {n—2)«*|-“ * Cos («• —4)m
2 r ‘ 1*2
. n[n——2)
_[ Cos (n—6)«—&c.)>
1,2*0
ubi signum -s- valet si per 4 divisibilis sit n, —
vero si tantummodo per 2, ipsaque ceterum se*
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ries eodem prorsus modo ac allata nuperrime ad-
hibenda est; atque
3:o Quando n est impar,
sin m* = H (sin nu—n sin (n —2 )u -! sin (n—4 ]u
~
2«—!
*
1. 2 ■
n[n—i )(n— 2)—L bin(/z—6W-j-&c.'*,
I 1.2.5 ‘ 1 7
ubi -s. adhibendum est, si per 4 divisibilis sit
n— 1, — vero si tantum per 2, terminique omnes
arcus negativos complectentes, uti antea, omitten-
di sunt *): tandemque
') Positis in allatis nuper tribus formulis successive n — i ,
a, 3, 4, &c. tabella; prodeunt sequentes ; quas computa-
tas habere commodum est:
Cos u - Cos u
Cost^ 2 =s(Cos2W-}“ 1 )
CosM 3 =£ (Cos3tt-[-3CosM)
Cos m4 (Cos4m-[-4Cos2m-|--5)
Cosws = TV(Cos5«-|-6Cc)soz«--j-ioCosz<)
Cos U 5 = Tra (Gos6«-J-6Gos 2«-|~ 10)
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4:0
sin u Cos v — i (sin [u-\-v) -|- sin (zz —v))
sin u sin v = i (Cos (zz —v') — Cos (zz-j-v))
Coszz7 =gI? (Cos r ]u-\-r iCos3zz-J-35Cos u)
Co sm‘ = tI-s (Cos 8zz-|-8Cos6zz-j-28Cos4zz-j-56Cos2zz-|-55)
Coszz 9 Cos gzz-[-9Cos7zz-}-56Cos5zz-|-84Cos5zz-l-126
Cos u )
Cos zz 10 = TT2:(Cos iozz-j-ioCos8zz-{-45Cos6zz-}-i2oCos4zz
—2 IO COs 2Z/-—| — 126)
&.C, &c.
sin u ~ sin u
sinu2 = — s(Cos2zz—i)
sinzz 3 = — 1 (sin3zz —ssInzz)
sinzz 4 =|-(Cos4zz—4Cos2zz-j-3)
sin zz 5 =Tg (sin5zz—5sin3zz-{- 1 osInzz)
sinzz 5 ;:— T\ (Cos6zz —6Cos4m-|-i5Gos2m—io)
sin iz 7 = — (sInyzz—ysinsu-j-susinsa—35sinzz)
sin m8 = --|T (Cos 8u—8Cos 6zz4~ 28Cos4m—56Cos2«-j-35}
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Cos u Cos u - k (Cos ( u—v) + Cos («+v)) *),
sinz^9 = 2^(sin gu—9 sin 7?4-[-36 sin su—84 sin oie
4“ 126 sin u)
sim< 1 °=—^^(Cosiori—ioCos8m-{-45Cos6m—i?oCos4k
—J— 2 IO Cos 2U 126)
&C. &C-
*) sequuntur hinc quoque formulas
sinMCos^finx=ir(sin(«-|-Vjfinx-[-sin(zz—p yfinx)
=J(Cos(z*-J“V —x)—Cos(t«-{-r’-s-x)-{-Cos(t^——x)
—Cos(w—s-J-x))
sin u CostssiinxCosy=i(Cos(«-|-v—x,Cosy—Cos^-s-v-j-x),
Cosy -J- Cos {u—v—xj Cosy
—Cos(w—v-j-x)Cosy)
(Cos {u-\~v—x—y) -j- Cos(M-s”v—x ~\-y)
—Cos {u-\-v- J-x—y)—Cos(M-j-v-j-a-’-s-y)
-|-Cos (u—v—x—y)-j-Cos(«— v—x-s-y)
—Cos(ts—t>-j-x—y) —Cos(m— v-{-x-{-y)),
sicque porro; quse transformationi de qua Jam agitur quo-
que inserviunt-
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atque
5:o
Cos u = sin(i?—u),
Memoratas jam formulas trigonometricas ido-
nea adhibendo ratione in seriem formae indicatae
transformari absque negotio posse sunctionem no-
stram x perspicitur, quod quidem cum effectura sue-
rit, formam ipsam de qua agitur IY) in adgrega-
tum tantum terminorum formae
A. s (gxF hx ? -}- &c.) a sin(6-j-c»),
qui cum allata supra II) omnino conveniunt, re-
dactam haberi, manisestum est.
In §:o hujus 1 opellae Y:a observavimus, ad u-
niversalera, quantum fieri possit, reddendam formam
sunctionis generalis
adjiciendam illi esse quantitatem quamdam k , quae
vel constans sit arbitraria, vel in genere sunctio
quaelibet ipsius x formae
(p (sin 27tX, Cos 27ix\
Quaeri igitur potest, an, in applicatione sor-
mulae, cui tractandae hactenus immorati sumus,
ipsius b), ubi determinandae scilicet occurrunt ipsae
Zqx , Zz qx, s3 qx , z*qx: &c.,
